
















・書画カメラ プリンストン『PDP-U8M』 約800万画素(3280×2464) 
・ノートパソコン  (OS:Windows 10, CPU:Intel Core i7, 2.4GHz, メモリ:16GB) 
・動画編集ソフト（分割・結合） 『LosslessCut』 フリーソフト 作者: mifi氏 
・動画圧縮ソフト 『XMedia Recode』 フリーソフト 作者: Sebastian Dorfler氏 
動画の撮影では，Windows10標準の『カメラ』というアプリを利用した．ビデオの画質は，720p 16:9 30fps，ちらつき低減 50Hz 












Recode の設定は次の通りとした．①ドラッグ＆ドロップで動画ファイルを開く．②形式タブで，プロファイル: カスタム，形式: 
MP4，拡張子: mp4 を選択する．③ストリーミング Fast Start にチェックを入れる．④映像タブで，ビットレート 600 にする．(300
では画質が荒すぎた．) ⑤音声トラック 1タブで，モノラル録音で，ビットレート 32 とした．⑥リストに追加して，エンコードす
る． 






















ものづくり教育のためのバイス転用型簡易 V 字曲げ加工機の設計・製作 
 
Design and manufacture of a simple V-shaped bending machine using a 
vise for manufacturing education 
 




要旨 : 手軽に使える加工機としてバイス（万力）を転用して冷間加工を行う V 字曲げ加工機の設計，製作を行った．製
作したバイス転用型簡易 V 字曲げ加工機を用いて SS400，厚さ 0.5，1.0，1.6mm 曲げ加工を行い，その性能の確認を
行った． また，曲げ回数や曲げ方向を変えることにより，U 字曲げなど様々な形状の加工することが容易にできた． 
 




















































































さσB＝400MPa となる．Cは V 字曲げの場合 1.0～1.3 より最
大値C ＝1.3とした．板形状よりｔ＝1.5mm ，W＝100mmとな
る．また，ダイスの溝幅 lは，板厚ｔの 5～12 倍であり，標
準が8倍である[6]．標準の8倍で考えると，ダイスの溝幅 l
＝12mm となる．以上より，最大負荷荷重 F＝6.5kN と求まっ





























































t1.6mm，前：幅30 mm，中央：幅60 mm，後：幅120mm） 
 
図7 V字曲げ試料断面（左列ｔ0.5mm，中央t1.0 mm，右列
t1.6 mm，上行幅30 mm，中行幅60 mm，下行幅120 mm） 
 
 
図8 V字曲げ試料側面 (a)試料幅30 mm，左 t0.5mm，中央
t1.0mm，右t1.6mm, (b)試料幅60mm, 左 t0.5mm，中央t1.0mm，
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 バイス転用型簡易 V 曲げ治具図面の検図を行っていただ
いた本学，産業技術高等専門学校 ロボット工学コースの
鈴木 拓雄 先生，ありがとうございました．心より感謝いた
します． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
付録：設計図 
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